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ANUNCIQ~
J...: tri••alrtl_ . , . ,I.a pea.ta
,...,..: .....lr•. , . , .t'H •
S. ,.1111" l•• J••v..
Voy reposadanleote a examinar
e~las distitnas manire,llJ;cinnes de
III crisis mundial que arll~s y~
ahunciaba. La lvida eCQnómlca, la
nbrmalidad económica riel mundo,
s4 ilS· n~a .&obr ~ e'tuilibrio de la
prod Jcclon ¡.V d I COllsumo. Al rOm-
!ler·se el eq ilibriÓ, sur.ge la per-
t9rbación. Pero en époc.as de nor-
rvalidad, hay II,eY~~L:cl:qn6micu
que !ton tan salJlali, que ellas auto-
~á(ieamente curan las perlurba-
clones que se producenj yen mo-
~etltl!s de uormalida4, siempre
existe, cpn Hgerqs parénte~is e ¡n-
t rvülos, el equjliurio entre la pro-
ucción y el cOllsumOj porque si
e UI} momenLD 1a producci6n es
cesiva, la lJara'lUrá que se pro-
oca, aumenl,a el consumo y resta-
Ieee el equilibrio; )' si e~ exe~si·
o el consumo, la careslfa eslimu-
I a~los ~ombres para acentuar e
i llen.sHicar la pl'üduGcióll, )' el
quilibrio se rest,blec,,-,
Pero eon mOli\'u de \01 guerra,
~e una guerra de cualro alÍos, de
unalguel'ra en que la ma)'or y la
rhejor parle de la humsfllllad ha
~ÍtL"do eOlllJJro(llelitla, ell que los
1aises mas ricos;t"IlJpl'imeras~ ma-
teril:l~, más fuertes eu producciún
i¡ldlJslJial J hall pensado lÍuranle
rlas de:cualro ailUs úlllellmen~e"ell
~es~rui". úllicamellle en quebran-
tar, úniearnmlle, el! sembl'ar la
Inuer-t{' y 1'1 dolor:C?1l IOdo lo qtle
la -civiliucÍlin les habí:l prollorcio-
nada ·para cr~ar ~3 vida y el bito-
esta,.. el ¡J,'sequilibrio que se ha
p,roducido C~ t31l rormidable, que
jl·l/naS en la histona económica del
, IlUndo se ha producido otro igúal,
y ese desequflibrio J e~a ralla
rormidable tlé ¡lroducción para
atepder a las. necesidades dd con-
sumo, al objeto de!que la Humani-
dad p4ed. procurarse los grados
~e bienesl~r a q~(! e3laba acostum-
brada, produce en parle grandisi-
ma el malestar, no lJl)iCamenle de
las clases proletarias, sino de casi
<¡'r&et.orel d. la criIia social.
En el l11undo, corno conseCtlen-
cia de la guerra, como factores
esenciales de la crisis social ac-
~ ,
lual, yo contemplo la¡ manircsta-
ciones siguientl's: Una erisis ello-
nómica, por haber llegado el mo-
mento del de~iqui1ibrio entrtl l.
producción y ~l cOllliuqlO, y a cau-
sa de la perturbaAióll tic los ~rar~s.
llqrl~s, que irnl)ide el mbimo
aprO\'eehamiento de la producción;
u?a crisis monetaria, por Ilaberse
d!struidot;l yalor de intercam-
bIO eXlerior illLernacional que
lIla hasLa abora la moneda;
u a crisis financiera, por haber
ceaJa los pri\lcipale estados del
mundo una cantidad de ~~uda su·
pl'!rior al montante de su patrimo-
nio; una crisii política JHllfun¡ja
pv.r la inadapulCión absoluta, to-
t~I, de lo~ ó'r,ganos ébnstitúciona~
les y de los enc.,~adós de (nmJ"ne-
jarlc.J, a la r~alid.:ii del m~m¡::DlO
presente, y una moral, la más gra·
ve de lodas, determinada por una
oleada de ma~eri.li.mo, que ha
inv~dido lodo. los pueblo. y ladas
IJs .0eieJlad... (AplPdk¡is) •
Oriü lit Poder; fracalo ",
¡" Lip 110 ..cio~...
•
Yp os digo que al conjunlo, de
esLos p.rob1lifll's, sin quya existen-
eia la crisis social no podría. ¡:O;ll-
prel)dcrl~, concurre una Jgrav?-
ción formidable. Crisis no iguales,
.pero sempj:mte!i, habia pasado 11,
1·lumaIIlJ~JI y lotla3 ~e haBían re-
suelto por la ill~F.rvellch}n, pür la \
acción 'cpordillado.;.. de Ull poder
polllico o ue UJI poder social que
extendiera su inftuencia o su 50-
berania por ,toUo el campo tte la
dev3:1l3ci6n que babi~n provocado
los bombre~. Y ~n la ~cLualitlad,
señores, lo más grave de la crisis
presente, es qlle en estO momellW
de coordilllr.ión, de elaboración de
, d "un nuevo 01' ~n, uo ~XISlé en el
munJo IJing~1I poder espirilual,
ningún poder políLico) cllya s()b~­
r,anla y cuya inl1lJ~neia sea acata-
da por tod?s los llitrnbres y por to-
~o:' lo. pueblos d.\,~s\,dos. (,II"y
bw¡)~ y'Lodos los esfuerzos son in-
conexos, y casi lodos Jos esfuerzos
son cooLradit:torios. Rn un mo-
mento I~ humanidad ¡,J!O su re en
~!a cr~aé'ílÍn generosa de \Vilson
de la ~i«•.d~ I@a 1'Iac100es. La J~­
cepción ha sido lan grande, como
la ilusión que engendt'Ó un dial
Hoy nadie liene ya re dn la Liga
tllamos realidades prf'SenleSj ¡;:ill
darnos Ctlp.nta de ello, contl'Íblli
mbs a elaborar uo nuevo e~talulo
~l~ 18 Humanidad entera,
I1nu.vo orden ha de ur
ooplrttull.la
El nuevo orden en tI ue se luieA-
la la civilización, ¡será mejor o
pl'or tlue aquel q..e la guerra ba
,deslruilio' Yo soy' optimisLaj yo
creo que será mejorj pero en lo
que 110 len~l) duda alguna es en
afirmar que si el nuevo orden en
que ese Isi~nte la ,ci,ililac~ón rulU-
ra 00 e.t& inspirado e\l un8 q,ase
espiriLualisl8, el lluevo ortlfll no
será duradero y la civiliZlción que
engendre sera peor, sera inferior
a la que esLa pasando la prorunda
~risis actual. (Grandes ap/au!Jos).
En las conferencias anL.eriore.~J
COII brillanLes alardes de compe-
L~ll'iia y elo~uencia se ua examioa-
dp ~I peoplema .oeial eo lo que
Ifo, de perm,oeole y en lo que
t~ne de lransiLUrioj se Iba analiza·
do aqu~llGs caracLerfsliclS qu.e se
hfn acompañad. siemprfll a t.raves
4p Jo~ ~glo, y que es probable le
a,ompañario eternamellLe, por-
qpe no es nalural qu,e el orden
p,r(eelo y la juslicia cl1mplet3 se
encueo'treo en la tíerr.: se hao
eJ'! ll~i fUdo ,t81 mbien Ias ca r,lc~~rís­
'~ca$ ~~pecl.le.s que ¡lreSeruan los
insulIltes a~Luales, determinados
por I.s conflagraciones de la úhi-
roa guerrA Yo, señoras y señores•
ya que no....pu~do competír eon los
o.r~dores precedentes, no vaya se-
guir su e.millo; no VD} yo a estu-
(iar Cl)llcrelamellle el probl~rna
spcial,'flli en ItI que Liene de per-
lDallente ni ell las earacleristieas. ,
actuales, qu~ pue"cn ser u'alllito-
,·ias, '410 qUf' voy a exa~ioar los
~roblemas conexos, ~ot~e,ndo ~o
~ue $,eneradores de la CflSIS sO~lal
acLual; porque fllstOY convencld,o
~e qUf'! en Lodo el .!Ii:Herna de la CI-
vilizacióll human. todos 105 ele-
lllentos son conexos)' una I)erlur·
ijaeióll en un ór-gano, en ulla ma-
qi[ef,\1I1.l,i611 de su v,ida, engendl's
Qertur~lIcioll~! en tqdos los llemís,
y eo.i~ndo yo ,que no pu~pe e1ll-
'PiRarse, en su mlgnítuJl, el prQ·
~Iema social actual, ni pueden pre..
~iiarsc las rórmufas que le atenúen
q io ~uelvao, sin esludiar 1 per·
rrCLal.Denle to~as las crisil .~oetá­
'8as, algunas·de ellas penerado.
.as, todas eomp!e!l1entarlas de l.
crisis socill IclUII.
,
Reco~emos de la prensa los pá-
rraros mál s3lienlc~ del tan traido
y Ueva11v di$C~!Jrso de Caml..l6.
l\ealmePle juslisimo es que se le
dedique 1000 el edplcio posiple y
queriendo nosotros contribuir a H
divulgación lo transcribimos ~inó
íntegr.menle ~~r ,Joda la ampli~ud
que oas permite el talnailo I'edu-
cido de nueSito. sem8l1ario~
Dice I h
ADllncio~ J ClIlllllll.ie.4•• i pre·
ciM cOln..ci I'•.
N. se d."•• I riCi•• I•• ,lIoi
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dF las ~aeione5, y cada día mas,
tqdo'! los hornbrf'i> que se preocu
ptrn dc la prorunda crisis factual,
cl)mprenden la faltil illmeu58 que
hace!i la I-Iumanidad un poder Sil-
bfrallo, politiro, espiritual J mili-
t1r, anarquico, si quercis, lo que
ruere, que die'ra una acción de
cQnjunLo y de coordinaci6n a los






Señoras y señores: La úhirAa
guerra mundial ha sido, por Lod~
eoqc~plUs, una cosa inu~illlda p.r
IU ~u.ración, inusitada por el nú-
rnerl} de combatientes, inusiltlda,
prineipllmente, por su inmensa
intensidad destructora, y. que
aproveebú para destruir Lodqs los
elomeo\Os rormidables que J. "u~
maoidad había creado para pradu.
cir el bienesLltr...tJe 10$ hombres. Es
naLuJaI, pues, que una guerra con
eslos caracleres de cosa eXlraordi·
Duia, produjera lambién, ~Q91o
consecuencia, depredaciones y pelf'
luflb.cíones de caraeler exlra.ortli-
narlO,
eO)l 13 guerra se han PI'llduci-
tia lI'ert~rbaqio')es, (lluC;hp ma,
banda¡ lIe lo que a primera vista
puede. apreciarse, Las consecuen-
cias de toJa gran guerra syn «le
do, clase~, y las indirectas, aque-
llas que inmetiiatllmenLf. no se per:-
ciben, son m~s prortlnJas. son mªs
duraderas, son ma!t lf.••cendenLa-
les que la!lj directas. Estlmos, se-
ñaras y señorcs, en un momenlo
en ~ue c07, la 6uerra ha perecido
Lodo liD 'prde~ ~!I...fIge se alenlaba
un. civiU&ieiilll, 'ftIlM1Ol..en uno
de aquellos momentos crilicos de
l. tllimanhbd 6n que se viven ioa·
lantes, de transiqióqj esta!pos en-
tre un ayer,.que ~a renecldo '! un
mañjl8a q~e ~o b. ~m,o~~ido
atia; ,.isud RQ601ro.s 'raos.íorma-(
eiones que no HeglAlol a ap'r.eeia ...
mny .Ia~am'nte. porqq. ''1,0 .ff
n~~\,ra retiua C.ipiritual I}ersi~len
visiones de lo pasado, quc concep-
I
LA UNION
Ea la ~i60 del .Ion.. dlNmo.. al
A.711nt.aml."t.o aotorl.ó a ao primer k-
nl••k de lloald~ O. :rr8Do¡.oo Hipa
p.ra qae ea uoi6n d.1 ,.aOt Comao~
danta d. Ingenierol prooed' a d...
.ia....d.fiaiti..meate.la ..,.raoie U
lOl "rreaDe deligaadOl par. .1 pro-
7eo"do ouarMI de lataat.e,ia, ui
ooao a &jer I de &Goerdo 000 101 pro-
piet.aria-. el pre~io de lo. mia.o..
Por Aragón
Katonce•... -Tom.re nota ..; 1 U...ala
veneranda. la apaoible. la beaUlio. tora·
mltaoióu. íA.toma el exp&<1iente! Po-
drill.m·ll o!tablerter dol!t eUt>rLel de hom-
bral de gobierno. Es Il laber: "Ho..-
brel qne le iDhibeD .. (IIna aobol"Ie:)
ltRombrel qO& uo ¡e ent.rau .. i ,
IIHombre. que t.oman Dot..,.. ¿Qa4
preff'rir?: ¿La inhibioióo?, ¿el batdu-
qne?IlTo¡Jo el ... peor!!
Pareoe qne elnllor Romeo intens.-
b. pf"Hollldir del t.rilDiWl. H.bl.ba ¡fe
robo. maoifteetol, d. inicua. lDermall
on el peso... Pero ¿por qoé 00 ~008e­
jó a .os amigo! Ilaqneadol por el impo-
dar meroantil, que present.-.z¡ lIoa
denullci .. II ltO regla., miDQcio..mtln~e
formul ..ll..7 &at. denunci... de.poe. di
racorrer die:., ..iote. ~nint.a pDpitre.¡
d6!lpuéa de vene adio:onada OOD Cleo,
dosoleuto., ~re.cient08 ·folioa•• U.....
da a adquirir la legalidad J el 1I'0'or
naoientes p.ra que Tb.emi.-¡I. pobrCl
Th••ÜlI-l. colO'l0e en ::lna balaD•• y
-fria.ebi.e,l.u\ellleOh-deolare -q~e
8& ben llenado los trimit.e. Y ..i é8to
.si DO fuere, entonoel ¡abi eotono."
el .It.o deliuidol' d& la Jutioia-y .1.
la Graoia-ab.nllonaría loapaoible iu-
hibioión. En~ooot'lJ 8e inioi.rla una uu.-
n aerie de trámite•• prolija 1 .. loda-
ble. par. depunr oonoieoaudameot.e la
8delidad, la &lorupulosid..d de 101 pri·
m.ro•... IY. a!í, hu~a un limite alt.ra-
rremoto!
"'Iguoa Vh, eD &1 oorr.r de 101 tiem·
POI. Be reMolvería eo lirme aoero. de la
talt.a de peso d&l e:rpedieote. ,. Pero
¿ouindo le rellohería ao.roa de la fa l·




Car.Der lIe bambre d. id..l, e, uu.
.anera de emp••ar a morir.
No rendir oulto amorOlO-, caida·
do.o. por lo t.aDto-a la auna de A....
g6., el ir renanoiando a la penoaaU-
dad region.l.
lil ab.adooo en q.e .e arraio. Sao
laao de l. Pea.. ea inYero.imil oa ...
t.o. tiempoJ de Doble enlt.aoi60 ata-
goo.¡,ta.
Va l:teemoroDbd.... lo q'1e .lIf dejó
naNt.ro Ar.Le; .. borrbdOM lo •••
..IU eaoa.lpl~ noea\r. Hi.toria¡ lila.
qned..ndo M"Jado , obiourecido. aqoel
TenerandQ log..r eo 'lo. d.bí.mOl it a
e006ndor 1 depur.r nueet.ro. amor.
por Aragóo.
Ni 101 8Qblimet enelDtol de .qa...
11. lIIU'uilla del abr.p~o Piriaeo. Jli
la poLeot& lagellltión de llU .ignificado
bi.t6rico N.da con.iguo que ..,.n ea
mua lo. angoo"M .. la 001l .. de A.ra
gón. aólo .iaitada oada .0.0 por o•••
dooenal de turilJt.aa , de romint.íooe.
No .amo. 108 .ragoD... a 8, Jau
d~ 1.. P.lIa, porqoe elllitio ea aial.do 1
dIfiCil. No lo ha·eIDoll ••eqoible por·






t. (De NI No'id.,.,,)·
Gacetillas
13 d~ Abril de 1920.
Denunoiaba el Sr. RamIO l;a eloa.-
daloBa e~taf. -e••u vard.dllro nomo
br&-- do mnobo! oomerciante.t madri·
leaos qne veuden a preoiol lup.riore.
s. la tallll, y "roban eu el pelo a c••n-
oia 1 pl.oienoia de laa aut.oridad'l lt . r
oomentat,a:
It En el e:uraujero, por eltor delitOI
le envia a 1011 oomeroi"nt.M t..drollel
inclu80 a pretidio. En g"palla no le
..be de nadie que baya ido siqoiera a
la oircel lt .
Se oYloron las graves. lalll t.radioio-
nala., las f.ound." palabraa: - Me oou-
paré «el asunto". "Se t..odri eo ooan-
h ...• , dl'l minilllt.ro IIrelpoo...blelt; 1
el de Grama J Just.ioia Ele oreyó ea el
C$~O de afiadir:
.Yo no puedo ia~6rv¡')Qir en el atUo·
too pual .eríll. una inuoeotada poblioar
nne. ciraular dioieodo que el robo elJ
un delit.o. Si algún delito ae denuncia
y lal! tribunalell no ouroplea, entoo-
oell ...•
Efeotivameot.e: Serí. uoa iaooeot.·
d•. Esa oiranlar lle pnblioó ya 6n el Si-
o..i. el) uo dia de t.orro'ntaj y 'abido
es que, aut. la gea.ral iadil.r••oi••
lué hoobo tri.a••1 prim.r ej.mplar
por el propio )loi'N, mioi.tro de to-
d•• la. graoiu y jll.tioiu de JeIlo.'.
De.de eOWQ06.. ae h.n repart.i<1o
otrll muobu oiroul.re!l p.reoid.... oon
éxito. realmloote I..meot.blel. InÚt.i1
el, pll.' ga.t.ar eo .Ho papel 1 Ii~ra·
tora (?) boroorátioa.
Pero, r..kda ela enoaQt.dor. Dor-
ma de baeo ¡obierno, qne oomien.a
eo DO -gxcelent1.imo ••Ilor .. , torlOi-
.a --de60itivament..e- ea on -Oi(.•
p ..rde a .uenenoi, moobo. aDo! ...
¿qué norm.., aproveob..blell. que pro-
oedimiento. fraot.oo.Of, 001 qaedan?
Ningun•. Yeso debió teQer preNnte
el ..flor Romeo qoe .nele otili.ar otr.
lit.&ratara meooa t.radioional. meno,
ltooonglad.... li.\loq': il~et.enda ,.r
má. ra.oo ..bI8. ¿Se ()omotió ona Mf.8·
fa? El t>1t.af..do llama ...0 g rdia¡ f'1
guardia da auent.a al JIl.gado Ya.o
el J uagado ae .0meLe la deouuoia a 61-
orupulollOIll y lÍetenidol ezim.u8f: •
objet.o de impre&Olndibl. y laminoaOlJ
tramite'-Iob. el t.rámite. el aago.w.
e in.iolable trámit.el-: H pe.an.1 pro
y el oontr•... ¿Fae la .tara en el p..
80 de UD kilogramo de ••úoar? PnM
bien: abora "n eat.e llue.o "'1'010 1 de
rnones alegada. por el vendedor 1 .1
alieot., 00 hay peligro dll nunOlJ Ir.a-
de!. La balan.. es Jinfaima... Sólo qo.
el iuo'tnt.o oou6Dmhlor 00 peoaaba que
atltl"" oparaoioue'l mara.illo••ment.o
ellluada, a tan •••ero•• a taa -litór-
gió~•• trlÍ..itell, exigen ooa lar.a la·
oell160 de dia., de mel., de aflo., qai-
d; tal de no periodC' hi'~r¡oo oo.·
pleto .
Elooaeaw. magDUlod HU pala-
br..: "Yo DO paedo iaterveoir... Si .1·
glÍn delitG" d.Qulloia 7 loa tribuoa·
1.8 no oQ,r:QpleD,l!Io~aOM... PritD.ro, ¡a..
bibicióa. Detpae. t.ri.mit.e. B• .quilo.
doa polOl del "llDdillo poUtioa... 11 Eeo
no .. d. mi iaoumbellcia•. ¿Lo N1¡A.bl
I •
B. I.0Il.
D. la ugra4a lnl,labilidad
cIel triIIlito.
Curioseando...
Cualquiera que 1M el Gabinete qlle
se (orme defenderá coa teaóD nueatroa
derecbog; pero. para eaa J pan otn.
coestiooes de verdadero fuste, ea indo-
dable qne b.ce falta que el Poder pú-
blico tenga teda la fortaleza y toda la
coosillteocia aeee..ria, ai ba de acom-
panarle la autoridad necetlari., para tra-
tar e ir re80lviendo las diftculta,.les qU!!
rodean I la vida pública.
t.ra en 61tO' moment08 sin tener uoa
0plOióu delinltiva lo:omada. aúo cuando
se iocliDe. por aboN, a llamar al:Sr [)a-
to, sin CODlult.n previaa.
Ante todo, conviene saber si en 118
cODvenienci&8 pollticaa ha sonado o 00
la hora de la CIl.l.'areada crisis hiptórica
y por lasseilalee que 815 r-ereiben DO pa
rece que e8tl becho vaya l), producine
dentro de pocos diu.
Y (108 (uodamos pera estimarlo u¡
en que ui por el lado de 108 conser-
vadorefl oi de IOH !iberales bay sínt6ma
algnno de co:lcentr.ción, que air'fa de
base a la (ormación de un Gobierno
fuerte J apto para las neeeaidades
presentes.
Cuanto se diga de uoiones entr.!
mauri8taa e idóneos es pllra (anlasia ,
uuos y otros se eneargan de d8Bment¡r-
lo. Y tn cuanto a las iaquierdas. la
ausencia de 108 Srea. Alvares V Alba,
eo la reuDión Cfllebrada el dbado etl el
domicilo del Sr. Salvador, parece de-
mOíltrar que tampoco por el lado libo·
ral puede darsfl nomo probable uoa CO!l-
ceotración de fueros. a no ser que de
UDa entrevista, bastante larga por cier-
to, tenida ayer por los Sres. Alba ,
Marqués de Albucemas, en el domici-
lio de 68te tiitimo, baya salido algo
nuevo qoe 00 ha logrado llegar a co-
nocimiento de la8 gantet.
Esas dificultades para la conC8Dtra-
ción en uoo u en otro lIentido llevan l\
las gentes a panaar en' la continuación
del Sr. AlleDdesalaur o eD el 'adveni-
miento a la presidenoia del General Mi-
randa. l.'OO Gobierllo de carácter ioteri·
no, que puedan ir tirando el verano ,
en loa cualee predominen derEcbas o iz·
quierdas, según quién sea ~l etlCarga·
do de formarl06.
Eu realida((, como ca 'ie u.be nada
con certe:u y como de la noc;be a la
mac8na pudiera surgir lo que el sellor
Oambó l!tlmó ~iDdieato de politicos pa·
ra el disfrute de uo pollible decreto ~e
dilolución, todas GOn conjetura. aiu
conaiateocia. echad.. a volar por 108
ioter6BI.d08 en lu reepectivu combina-
cionM,
Se Ti ex.tendiendu la creencia de que
el Sr. Oato DO quiere 01 Poder oi atado
7 si asi foera la .oloción coDlerndora
teodtia pocas probabilidadea d~ triun-
f..ir. pues pan Dadle ee 00 eecreto que
si están divididoa 108 libenlee, Ite h.-
liaD mucho miS, y COD esrieter más
irredoctible. 108 conservadorea. eongti'-
ta,endo todo ello una di8coltad gr".e
para la Corona.
y 108 momentoa no 100 ciertamente
para in~rinidadM,.iDOpara qoe. al 80.
log:em~ ver encargado del mando a
un partido fuerte, que 8e apreste a re-
IOlver o a eDesnAr. cuando menO', loa
problemas actualmente plalltead08. tan-
to interiorea como exter¡orN, y que no
admiteo espera. ei no le quiere qne 16
agudicea más.
Entre ~B proltlemu ftgnrw.n el S6-
cial y el de Tánger. é8teúlti:no bo, de
actaahd.d indiacuti\lle. que 00 pode-
mOl ni debemos abandonar, porque es
par& n08Otro8 .Ia poeeeión de la pina
africana. hoy interoacionaliuda. ¡le be·
cbo enelauda ea oueatra 100a marro-
~oí y de derecho espaaolB, uoa coet·
tlóu de l. m48 alta Importancia nacio-
oal, qne atecta de modo evidente, a la
misma indepeodencia del territorio pa-
trio.
Ouando eata8 linea8 están para salir
en el correo de Aragón ee estari cele·
braudo, eo el Teatro del Oentro, un
gran mitin patriót100 pro Tánger eepa-
llol, primero de ooa eerie eocaminadolJ
a l...otar la opioióo del paÚ! en favor
de la reivindicación de la phill.
En ella campalia deben mloifeetaree
uoáoimea tod08 108 ""pañoles para ro-
boatecer la acción del Gobierno y pera
demoltrar' Francia qne no qauemoa
reaunciar a ODa ooaa que el Do.ra ,
que DO puede.., m" ~ue DO.to,
todas las CI~SI'S de nuestra HUnl:t-
ni,lad.
E~a \'risis ocasionada durl:lllt~ la
~11l'rl':J, eu vez dI'! remctliar:-.e, se
ha a~ravado COll la paz. Ourante
la J!'tlcrra, la humllnidall no hizo
otra cosa que destruir: consumió
y 110 I)rodujo¡ se destruytron use
aJ!:0lal'rJu en lus pueblos beligerail~
IPS los «(slocks) illdividuale.=, esos
c'Slocks» rormid~bles que, si :.e
iruagin:tll SURl3dos, montan llil"z
vt>(~es rtue los «Slock.Slf> miB grall-
de,; dr rnl"rcancias que pueden al-
rnacPllarse en lodos· los ({l1ock.S),•
en lOdos los llepósitos, en todas las
~randes concenlraciolles ,de pro-
ducción. Y al terminar la guerra,
11' normalidad de la prodllcción:llo
s(> restableciñj al terminar la gue-
rra, los que habían pasado cuatro
o cinco::.i1os en constanle sufri-
mienlO, creyeron que habia lIe~a­
do el momento. que:lo lf"llían me·
recido, de p,'oporcionarse UII in-
lenso bien~slar, ., empezaron a
COIl5urnir,:r¡ue quif're decir Ilro-
porcionar!le bienestar, con una in-
lell!1oidad 110 correspondida por Sil
inlensidad' en el trabajo, eon obje-





El Sr. eambó, a peflar .:1151 espiritua-
lismo de que:anteayer~babló en el Te.-
tro del Centro, es hombre poeitivi8tla.
Ante la crisia política que se necins
quierJ t(,mar poaicio.1et' ,. eomolaiem-
pre. vá de~~cho a lo 8U'o.
Por nn momento olvida IU politica
de estridencia catalanista y brinda a
Maura 'u discorso, lIamándoee a la
parte eu 101 pNximos acontecimientos,
si bien cuidando de incapacitar a 108
demál politico8, no inferiores a él if¡te·
lectualmente y. desde luego. 8upeno-
res eu lo espirltnal. inclu,endo en lo
espiritual el sentimiento de Patria. que
quiso defender en esta n.en y original
peroracióD, aunque r:OD lal!l ambigüeda·
des aco.t.umbrad88 pan dejar la salida
expedita eD sus aDdanS8s estalanietas
sobre todo abora en que el Sr. Poig y
C¡¡dafslcb n08 prepan aua noen b01f-
tade, a propósit.o del VIaje del mariscal
Joffo.
El teroa de la crisis es abon el que
priva. Ya aprobadosloapreaupoeet08 y
bllshnte adelantada la discuaión en el
Senado a nadie ofrece duda so prom 01-
garióo dentro de breves diu , ola:oo
está CJue 108 probombres de todos 108
sectores-desorientados totalmente res-
pecto a la solur:ióD-&e aprestan para
recoger la hereDeia que deje el selior
-'.Uendesalazar y que Ber' mejor o peor,
según qnede o 00 aprobada la fórmnla
del MiOlstro de Fomento en la ouestióo
ferroviaria.
Lo mismo los que hablan de ona so-
lucióo Oato, COU o sio concentración
cODseu/ador., qoe quieoM preconizan
un Gobieruo "aura o .oetienen la ue-
~sjdad de un Gabinete de isquierdu o
de uoa ooeva interinid.d con Allende·
salazar o cou Miranda, Mtán .'0008
re8pecto a la deeieión qoe el Poder mo·
derador baya de tomar para reeolver la
crists, Y e. mb¡ puede afirmane, .io
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Las damas distinguidas sue-
len tener dificultad en encon-
trar calzado que haga justicia
a los afinados perfiles de su pie.
En el calzado Ca:t:iviela
esas damas encontrarán zapatos
que les satisfarán en todos los
conceptoi.
Por la rariedad de SU3 estilos
elegantísimos, bonitos materia-
les y esrneradísima hechura, los
zapatos Ca:tiviela. serán





Nuestros Almacenes son bien conocidos en toda la región t co-
mo la más alta autoridad en atavios femeninos. En el presente
dedicamos especial atención a la exposicion y venta de
Nuestros equipos para NOVIAS son unánimente re-
conocidos como tos más artlstieos, prácticos y económicos.
Todo el mundo sabe que el surtido más amplio y bat:ato en
TE..JIDOS DE TODAS CLASES













Los encantos de la mujer no
necesitan de adornos, pero as!
como las joyas lucen más es·
pléndidas por una montura de
filigrana de oro o platino, la be-
lla senara o senorita aparecerán
más atractivas si van vestidas
encantadoramentc.
~s vestidos O ...tiviea.
son creados para I.engarzar los
encan(o femeninos.,
En ellos están los toq ues inte-
lig.ntes que les darla un modis-
to parisién, pero aun asl son a
precios m.derados~ •
De venta en el
~ A N E X O De venta en el edificio principal
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De Barcelona y para p·18b.r UOOtl días
con BU familia de e...ta ciudad, llegó el
domingo Ji, distLOgnida aeliora D,· Pa-
ca Leante de Moreno, Bienvenida.
Uel'puéli de pallar en su casa de Za·
ragoza uua larga temporada, ayer re-
grel'ó uu{'~tro buen amigo dou Dioai-
(lio Irigoyco, nota.:1O ecleai:i..tico da
este ObIspado.
La S"IDaoa Ultima cutregllrou a Dios
8U8 almas: en Zaragoza O.a Candelaria
Albát'. hcrmau8 del ilu"trado farma-
céutICO de (,bta ciudad O. Floreodo; J
O Grt'g'orio L:al'f1s, bl'rmano de nues-
tro cOrlsiderar:lo amigo O. Fermío, Ca-
milodaLtt' Mayor de C:3ta plaza.
El día 12 último ralle~:ó eu Huesc8
l'tl la plt.ll.lituJ. de la vida a ios 36 aiios
de elJud D.a CN)Cppc:ón Lópt'z Polo,
hija dI} Que tro nntiguo sUcicriptor y
migo D Jrlrg¡', propiHarlo dell vecinu
pueblo de Embúu.
Dio!! baya. acogido en su BeDO el al-
loa de 10B Hilados:.
HelDOS salullado al diguísimo bell8'
ficlaiJo de Lénda D, Crisanto Mu:¡llo,
qM ho ve:.hlo siu lD~S objeto fj:lt-' él de"
visitar 8 SU amigo intimo O, Fermia
DíJZ, que hace unOB días sufre la:l mo-
lestias de tenaz enfermedad.
nue8tra adhesión ferviente. pero COmo
jaquesl'II y como dIocesano!' sentimo8
profundamente la aUlOellcia de tan que·
rido pastor porque ella 00.. priva del
concurBO directo de una figura pretlti-
giosa y rt'~petada.
Regret>ó a f.U casa de Sigüéa, despuée
de pBlI&r con IOlla hermanoa dE' eBta ciu-
dad una corta tem?Qraua, la dIstingui-
da señora dofta GeneraBa Barbudo, es·
pOlle del inteligente comerciante de
aquella localidad D. Fermín Lelaguna.
n'le¡,tro Jistillguido amigo.
LECHE DE BURIU•. -::)0 lI&rVirlL e
domioilo dando aviso a la panaderie
de Fra'uoilloo Walo, olllle de S. Nloolál
Tip. Vda. de R. !.bad, Mayor, 32,
Carnat de socieilad
Aunque no ge ba pueilto todavia a la
tirma regia, 8e sabe, por conducto fide-
digno. que nuestro Excelenitslmo Pre-
lado Doct.or O. Manuel du Castro Alon·
so, ha sido de:,ignlLdo para la S<:lde t.itl
Segovia. .
Es un ascenpo que denota el nito
ooncepto que de lIlHlSt:'O Obi6pO se tie-
ne en Roma y en laQ csleras guberuo.-
ment81~8, Se reputa como una recom-
pensa justa J merecida a 8ua dotes de
sabiburia a 8US relev80tell condiciooee
de carácter. al tacto especial y prudlHl-
cia desplegado en el ('j"rcicio de AU car-
go elevadísimo '1 delicudo, condiciones
todas de lBS que ha becho R'altl. eL; JOB
var.ios aMI que ba regido nuestra Dió·
ceaJa.
Porque vemoil en juatic:a premiadn'lo
virtud y talento, 008 ea grato felicitar
al sellor Obispo... quien reiteramos
t
El viernes 16, 8 1888, eu la Ig:e-
lija del Carrof'D, altar de la8 Al·
mas, darán principio las Ml8as Gre·
gOrlanas por)1 ahna~de la sellorita
DO'O"~$ l.~lroz l!l[.nz.~o
-Q.E.P.D.-
La ratDilia suplico! .Ia asistencia y
oraciones, favor por el cual quedarán
a:tameote agradecidos.
Se a~8~nra que S. M. el R,.y 00:1
A.lfODIIO XIlI, 86 pro pODe .,.isitar la ca·
püal de Angón en 111 préximo Mayo
El 'liaja del Monarca tien. oa.rlioter
eminentemente IDllit.iH.
Esta tarde & las 6 y 112 60 l. Igls8i!l. d~
Santo Domingo, celebrara Hon i:::auh
la piadosa AlJooiaoióu Je le8 J oeV6S
EQoati'tico8.
roor teh·gramo. reoibido por tal! mae'·
tro. de Huesoa d.; SU!f oompllofteroll de
Madril', le .abe que lti, Comisióu d.
prellUpuestOI del ::lenado, ba aprobado
la plantilla de mejoras oonoedides al
M.gilterio cou el neldo mínimo de
2.()(X) pelltal; siendo el máximo 8.000
ptletaa y figurando eo le. primera oa-
tegoría 60 entre malltros y mae.tul
y doblando el n'Ó.mero de iudi ..idQQtI
en Jal oategorial reatant...
Por 1.. Comisión mixta 'Vieneu 081..
bráudole 101 jaioiol de exenoi6n de ..•
te re.mpl"zJ, Hoy 16 terminan lo.
del parliido de Baaabarre. oout.inDaIl-
do oo. 101 del panido de Jaoa,
el aellor Piniés en est.e I18UOto, poell
qae lo IU g6lltión oonlltan~e le debe la
favorable r890lumón del oitado exp'·
diallte.
Por el MlDist.olrio de Inet.rucoiÓn Pli·
blioa y Bellell ."rte, se ba publioado
Dua real orden conoediendo aut.oriu-
oión al petltonal da¡:¡eudiente del mis-
mo, pan que pueda couourrlr 110 Jas .e-
lIioues del Cougreso, que se celebra·
rán en Hoeloa del 21 al 30 del ao-
lioal.
Por lo que 86 refiere ,1 Magisterio,
-saoemol Gon muoboll 109 .aeltroll d.
eBta provinoia y de la de Zaragoza que
,e bao inlloripto como oougr.iltae y
que hau de ooncurrir a la' aeaion.,
que le oalebren eu la oiudad hermauI.
J Eutre ¡as entidades que figuran 00-
010 oongresista., se h"lh. la Aaoeiaoi61.1
provinoial de maestrea d, ZangoZll.
D10eIe gue el leIlor Ripa tieue e.Quore-
~ io..t.ruooioo.ee ,obre el panioolar y
qu perfeotamente percatado el Ayon-
lamient.o de la delicada muión qoe ,e
l. ba oonfia<to, ha becbo sobra t.al n:-
tremo ou d.telllido e'tadi{¡ dilout.iéodo-
10 t.ao ampli"lloLe qOI da al reterido
.eflor aofioieotu elemeotol de juioio
p.r. armon""r los ¡ateres8. ml1ni.i-
palel 000 JOI d9 10l! propietariol de los
terreDO!! a ooapar. El ramo de Guerra
ulne. el Idor MeodiAbal an di••
DfailDA repI'Meataoi6n y 80 oaploid.d
teooioa y ID alt.o etpírilu de jUlr.ioia
,ou tÓlida garantía de UDa buena y
.oenada g8ltióG.
Ooaao le ......1 ..noto caart.el que
.. viaaU.imo para e~ta pi.... el~ en
yI.. de bellho¡ y al bablar de él noa el
.ra'«) reooger eu e8tas oolomna@, para
agradecerla oordiahneute, la baaua
ditpolioión del diguflimo Oomandaute
d. 1aaenierol Sr. MII!1I1diallobal y 1108
prop4eitol deoididOIl d. preltar a loa
interelell militares de J aOli, eo ouanto
• '11 IOmlt.ido afecte, toda la at_ooión
'1 diU.ooia que la i.portanoia y Dr-
leaoil de loa mil mee requier.n.
A lma~ene~ de ,%ln F?edro
11 Direotor Uealral de Obnl pú'bli.
ou8r. Ou'.II, ha firmado .1 upe-
die_ aprobando el ptelnpuetto de
.... de la oarreten d. Sa:biliáuigo
a lI'iIaaI por 10 importe d. 626.956'&6
P r. t.erior notioi. que Doa faoilita
D. "tonio Poayo. el cie in~ré, moy
......... el DlaViID 7 p.e aD.
1'8..... "U... el",. p.... por
PARA EL PROXIMO SABADO
DELANTALES ENTERIZOS PARA NIÑAS A ~ pesetas











donde encontraréis toda clase de artículos pa"ra seíiol"l\s, caballllros
.-y moas.




breve, que se inauguraFá
I.,A ELEGANCIA
sr .
GUA;>iTER1A - ROPA BLAI C,' PARA SEÑORA - CORBATERIA










FALLEClO EN HUESCA EL 12 DE ABRIL
A LOS 116 A~OS
--::J!lJ. p. D· --
•
Tienen d 5......HimienlO de comunicar <l sus
amigo:; y rp.laci(H'l¡ldo~-4..n tr~p8rable llerdi-
da, slI¡llic3udoles oraciftnes por el'elernu def-
canso,del alma de la 6nada, ravor que agra-
decer:ln.
Abril d. 1920
Su de:o.éollsolado fllHJre n, Jell',;e L¡'lllez Bl'UmÓ3j herma..
!lOS, y d"ln"15 ralllilia




MEDICO ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES D~ LA BÓCA
y ODONTÓLOGO
UNICO :\I.EDICO-DENTISTA ESTABLECIDO EN HUESCA
Vega-Armijo,5 pral.===-Teléfono J :l4:l (En la misma casa del
Café Universal, antes de Fuyola).
Grandes novedades en laneria y articulas de fantasla para
Semana Santa y Pascua.




I A e A Ofrece IU8 servioio. para 1.. O¡(Jofto-ayor, 113 (freote a los b:scolapios) U oió. Je \Oh .1... ~ preo+l '/p."'"
.... fl6n r rniftae.
EN HUESOA: SAN LORENZO, S =;===~ ~.~L~UN~~~'_I~O:",-':J&~~~__
~~.<~CW~1V~o~ o~·W~~~· .~, L E J 1A O R O E L
~ BANm DE CREDlTD DE ZARAGOZA ; . . . . .r- E$TABLECIMI}t~NTO FUND!.uO EN 184.ó . L.a mejor que se fabrIca ~n la prOVinCia, porque IS la que másJ limpIa y blanquea la ropa, SIn quemar el tejido' DESINFECTA
PLAZA DE tiAJ' FEL1~E! NUM. S- ZARAGOZA COMO NINGUNA OTRA. '
APARTADO DE CORREOS NUM. 3l Pedirla en todos los
Grandes secciones de e A L Z A o o Canar-oHermanosMmlCO y DENTISTAS
DE TODAS CLASE", DESDE LO MAS ORDlNARro A LO MAS ELEGANTE VEINTE AÑOS I'RACTICA~
¡ 1 , / McClall:l de ord~' diplomas llor
sus lie1'l'l'adOTaS, (UlJieo en Hue!i~
e~'ah1~cid6 t7 flños.)
I Bn Ja.cá.~ los IifA',1p,125.
.1 ~9 del c()rl'Íellle: ~1a""or, 4~ ' .•
! •
